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摘  要 
随着新经济对企业管理水平的要求不断提高，国际银行业财务会计已经逐渐
从传统分散核算发展成为集中核算体系，国内大型国有商业银行陆续通过自主建
设或与咨询公司合作购买财务会计电子化产品实施的方式逐步建设和实施财务
会计管理信息化系统，并逐步应用于部门考评、网点转型、产品营销等方面，也
迫切需要实施财务管理项目，加快产品、区域、网点等多个维度上的精细化管理，
更好的满足上市后股东对价值最大化的要求。 
该系统的开发遵循结构化生命周期的方法，并选用 MyEclipse 作为系统的开
发工具，使用 SSH 框架，实现财务人员能够在统一、规范的系统平台上完成财
务预算、核算、决算、分析、控制、考评等财务管理，为了解决长期以来人们手
工整理财务数据过程中出现的操作不规范、计算出现逻辑错误等问题，为进一步
提高银行财务管理风险控制与防范水平为此搭建了全行财务管理操作平台——
财务管理系统群（Financial Managemen  System Family of ABC，以下简称“FS”）。
本系统在在设计需求分析后，能够实现各个子系统的功能模块进行具体实现，本
系统的实现，将财务工作人员从杂乱无序的手工操作过程中解脱出来，完成了功
能完善、功能完全的财务管理系统群，通过测试，本系统各系统的逻辑关联，与
数据处理都实现了账务统一核算，数据统一标准，技术统一平台，考核统一的财
务管理系统群。 
     
关键词：SSH；成本管理；风险控制； 
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Abstract 
With the new economy requires the continuous improvement of the level of enterprise 
management, financial accounting, international banking industry has gradually from 
the traditional decentralized and centralized accounting system become the 
accounting development, large domestic state-owned commercial banks have 
gradually in the construction and implementation of financial accounting management 
information system through self construction or cooperation with the consulting 
company to buy financial accounting electronic product implementation way, and 
gradually applied in the department evaluation, network transformation, marketing 
and other aspects, is also an urgent need for the implementation of financial 
management project, to speed up the fine management of multiple dimensions, such 
as regional products, on the dot, better meet the requirements of the shareholders to 
maximize value after the listing. 
The development of the System follows a structured life cycle method, and selects the 
MyEclipse as development tool, System using SSH framework, realization of 
Financial personnel can be unified, standardized System platform to complete the 
Financial budget and final accounts, accounting, analysis, control and evaluation, 
Financial management, in order to solve the people organizing Financial data by hand 
for a long time in the process of operation is not standard, calculation logic errors and 
other problems, in order to further improve the level of bank Financial management 
risk control and prevention for he Financial management operation platform, set up 
Financial management System of (Financial Managemen System Family of ABC, 
hereinafter referred to as the "FS"). This system on the basis of feasibility analysis and 
demand analysis, the system design, function modules and subsystems were described 
in detail and the implementation, the implementation of this system, the financial staff 
from chaotic process of manual operation, completed the function is perfect, has 
certain practical value and application value of the financial management information 
system, through the test, the logic relation of each system, this system and data 
processing are realized accounting unified accounting, data standard, technology 
unified platform, unified financial management system of. 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景及意义 
新的经济形势下,随着金融业的对外开放和国际化进程大大加快，金融发展
国际化的趋势十分突出。客观上需要中国农业银行与时俱进，主动适应金融国际
化趋势.否则,中国农业银行将难以在全球金融市场上生存、竞争、发展和壮大。 
随着新经济对企业管理水平的要求不断提高，国际银行业财务会计已经逐渐
从传统分散核算发展成为集中核算体系，为进一步提升中国农业银行财务管理体
制，提高企业增加值，目前迫切需要实施财务管理项目，加快产品、区域、网点
等多个维度上的精细化管理，更好的满足上市后股东对价值最大化的要求。 
中国农业银行目前基本实现相关的管理，整体的设计与实现。为此搭建了全
行财务管理操作平台——财务管理系统群（Financial Managemen System Family 
of ABC，以下简称“FS”）。为了搭建统一的平台，统一设置农业银行会计政策、
财务制度、以及基础数据，实现基础数据和控制参数的集中，实现账务统一核算，
数据统一标准，统一技术平台 ，实现产品、客户、操作员、项目等多维度核算。
保证各级行的各类财务人员能够在统一、规范的系统平台上完成财务的财务数据
等财务管理工作流程，进一步推动整体的实现，成为中国农业银行财务管理工作
中一项重要基础性工作。实现成本多维度、精细化核算，为实施全面成本管理提
供平台,同时，系统还将制度约束、权限控制落实于电子化流程中，能够将流程
标准化。建立银行统一规范的财务管理操作平台以及成本核算和管理的信息平台
是当前银行业财会综合改革迫切需要内部需求。 
 1.2 研究现状 
随着利率市场化改革开始，中国农业银行积极地应对由于资金市场供求关系
变动导致的银行成本、收益不确定性，制定出科学、灵敏的经营成本控制机制和
产品定价体系，才能在将来的金融竞争中取得一席之地。同时按照现代企业制度
的要求，中国农业银行力图将自身打造为国际领先、国内一流的现代银行。 
比照现代中国农业银行管理机制的内在要求、股份改造和外部监管标准，中
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国农业银行的当前形势是严峻的，我们还面临不少长期积累、制约全局、影响发
展的深层次矛盾。近年来，银行财务管理工作成效显著，财务激励和约束机制得
到有效发挥，财务基础管理水平明显提高，但同时也存在不足：  
1、理念问题 
受银行过去扭亏战略和扩大规模战略的影响，在新形势下，部分管理者没有
及时更新管理理念，注重收入规模，忽视收入结构和收入风险，注重传统的账面
利润、经营利润忽视考虑纳税影响、风险加成、预期损失后的经济利润，财务管
理无法跳出以记账算账为主要手段的“小财务”观念。 
2、主体问题 
长期以来，中国农业银行财务管理的参与主体局限于领导层面和财务人员，
前台营销人员、机关支持保障人员由于没有紧密参与实际的预算制定和成本分摊
过程，往往缺乏全员参与财务管理的切身体会，在实际财务管理中造成了财务管
理仅仅是财务人员参与的误区。 
3、范围问题 
目前，中国农业银行财务管理还停留在传统财务会计范围下对机构利息收
支、费用支出、其他营业收支、营业外收支和固定资产购建等方面的平面化、单
维度的财务核算与管理上，实际财务管理中没有考虑对实现银行价值最大化有举
足轻重影响的资金运作管理、内部转移定价等，这不符合目前市场化条件下的现
代银行财务管理的要求。 
4、手段问题 
现阶段其他国有银行引进或自行研发的财务管理系统都只是围绕一套财务
账进行核算，既要维护财务会计核算的刚性规则，同时又要满足灵活多变的指标
管理和考核需要，显得捉襟见肘，无法两全。另外，由于农业银行单机版财务核
算系统无法统一标准、共享数据，使得全行范围内财务数据难以形成数据仓库，
无法实施数据的挖掘和深度加工，造成财务分析的数据基础匮乏，分析手段低级。 
5、机制问题 
上级行实现财务管理的相关规范化的操作。 
6、效率问题 
目前银行财务信息主要采用层层上报下达的模式，手工调节、疏忽大意往往
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导致财务信息传递迟缓、数据失真，进而导致总行、分行、支行之间信息不对称。
此外，银行财务审批采用公文申请批复模式，审批流程不统一，审批制度不明确，
导致审批迟缓、严重威胁财务决策的时效性。 
上述问题中根本性问题是财务管理机制，搭建一个易于控制整个集团的财务
数据的系统平台，构筑起符合金融国际化、利率市场化、股改方向的财务信息管
理系统。 
在全球化金融大融汇及网络金融大发展的背景下，由于财会信息化环境的、
结构、属性、运动规律的变迁: 使财会信息化环境更加互联互通、个性化、智能
化 ，功能和服务融为一体，财会信息资源属性更加多元和丰富，财会信息运动
更加复杂和开放，在整合财会业务流程的基础上，将所有财务系统进行大整合，
统一标准大统一，构建统一体化的财会管理平台，是以后进行大数据财务数据挖
掘的努力方向。因此，不管是一般地方性商业银行还是在国有大商业银行都着眼
于未来发展方向，都急需制定研制符合自身财务管理的信息系统的研发计划，以
此来解决财务信息数据管理被各业务信息部门，进行分割，多足鼎立、流程中断、
整体效率低下等“碎片化”管理弊端，使财务管理业务流程集成的同时进行信息
化集成，达到“一体化”管理。通过数据集中、管理模型植入，将一部分财务管
理、管理会计管理工作自动化，从而提高工作效率和工作水平。更新不一致、数
据传递非自动化、数据共享机制差形成“信息孤岛”现象，使数据更有效的为管
理服务，形成信息合力。 
1.3 主要研究内容 
  FS 管理信息系统群是一个把主要包括核算和管理，实现对成本、内部资
产等财务核算规范化、财务信息电子化；管理会计功能主要实现监督和利润控制。
FS 系统以上财务核算与管理会计一体化集成。FS 系统群功能结构包含的 11 个子
系统,每个子系统既有独立的操作菜单，又相互协同，完成业务从申请—审批—
支付—核算—归集—分配—报告—分析—评价的工作流程。 
本文研究的主要内容包括： 
1、学习财务管理理论与技术。 
2、构建财务子系统的具体需求分析。 
3、完成系统设计。 
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